








































“VALE A PENA RELEMBRAR AOS CRIADORES DE OVINOS”
IDADE DO DESMAME
SOBRE A IDADE DE DESMAME DOS CORDEIROS
Nelson Manzoni de Oliveira
José Carlos Ferrugem Moraes
Vicente Celestino Pires da Silveira
Marcos Flávio Silva Borba
Um levantamento sobre a produção ovina mostrou uma tendência dos produtores adotarem 
períodos de aleitamento relativamente longos. As idades de 4 meses (31% dos produtores) e 5 meses 
(40% dos produtores) foram as preferenciais. No entanto, várias pesquisas indicam que não há
 inconveniente em desmamar mais cedo, uma vez que os cordeiros, com cerca de 8 semanas de idade, 
já possuem uma eficiente digestão, podendo ser comparada a de um animal adulto. Quando as 
condições adequadas são oferecidas aos cordeiros (pasto de boa qualidade), não existe um efeito 
significativo na redução da taxa de crescimento. Quando o objetivo da exploração consiste na produção 
de cordeiros/borregos para abate, é necessário um manejo alimentar adequado que permita uma rápida 
terminação do cordeiro e a obtenção de uma carcaça com características adequadas ao consumo. 
Assim, a identificação e utilização de uma idade mínima ideal de desmame, é essencial ao potencial 
produtivo posterior do animal, em outro manejo alimentar. 
Aqui comentamos a importância da:
Resultados de pesquisa realizada com a raça Corriedale, mostraram a tendência observada no 
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PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS:
-  Consulte a Área de Comunicação Empresarial e Negócios Tecnológicos da Embrapa Pecuária Sul - BR 153,      
km 595, Caixa Postal 242, Vila Industrial, Bagé - RS, CEP 96400-970 - Fone/Fax: (53) 242-8499; 
http://www.cppsul.embrapa.br   -   sac@cppsul.embrapa.br
-  ou Médico Veterinário/Engenheiro Agrônomo da sua Cooperativa, da Agroindústria, do Serviço de Extensão 
Rural ou da Defesa Sanitária do seu município, ou profissional habilitado.
Comparados com o grupo que não foi desmamado até as 22 semanas de idade (chamado de SD no 
gráfico), os pesos dos cordeiros foram levemente inferiores. Entre os desmamados, no entanto, a 
diferença foi mínima e sem importância, desde o ponto de vista de comprometer seu futuro 
desenvolvimento, devido ao desmame. Nosso ponto de vista é de que, nas condições extensivas de 
criação em campo nativo encontrado em nosso meio e com cuidados sanitários, os cordeiros podem ser 
desmamados entre:
POIS
! Em condições de pastoreio, o leite materno é de pouca importância após dez semanas de idade;
! Os cordeiros não têm seu crescimento afetado;
! Há vantagens na recuperação das ovelhas para o próximo acasalamento ou inseminação;
! Diminui a contaminação dos cordeiros, com parasitos provenientes das ovelhas;
! Os cordeiros podem ser transferidos para outros sistemas de alimentação, para terminação de 
carcaça;
! O peso e a qualidade do velo das ovelhas não sofrem os efeitos de aleitamentos prolongados, uma 
vez que a lactação, sem adequada alimentação materna, é o que mais prejudica a qualidade da fibra 
de lã e, desta forma, o valor de mercado pago pelo velo.
CONCLUINDO, PODEMOS DIZER QUE:
Os rebanhos destes pampas
Com toda nossa atenção
Vão produzir cordeiros
Dignos de admiração
Mas para isto acontecer
Que o produtor conclame
Resultados da pesquisa
Aquela que sintetiza
Sobre a idade do desmame
10 E 12 SEMANAS DE IDADE
